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Bericht über die Tagung der Deutschen Gesellschaft
für Polarforschung in Karlsruhe
Vom 6. bis 9. Oktober 1963 fand die 4. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Polar-
forschung in Karlsruhe statt; an ihr nahmen 150 Wissenschaftler aus dem In- und Aus-
lande teil, die 15 Länder vertraten. Sie war ferner mit einem Treffen fast aller ehe-
maligen Mitarbeiter Alfred Wegeners verbun den.
Die Tagungsteilnehmer wurden im festlich geschmückten Bürgersaal des Rathauses
von Bürgermeister Dr. Gutenkunst begrüßt, der in seiner Ansprache die Bedeutung
von internationalen wissenschaftlichen Tagungen zur Völkerverständigung hervorhob.
Danach wies der Präsident des wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Gesellschaft
für Polarforschung, Prof. Dr. B. Brocleamp, Münster, auf die große Tradition der
deutschen Polarforschung hin. Sodann sprach der Präsident des Landtages von
Baden-Württemberg, Dr. Gurle, der einen Überblick über die in Baden-Württemberg für
wissenschaftliche Zwecke ausgegebenen Mitte! gab. Anschließend sprach Prof. Dr.
H. Lichte als Gastgeber herzliche Worte der Begrüßung. Als Präsident der Internatio-
nalen Union für Geodäsie und Geophysik überbrachte Prof. Dr. F. Möller, München,
Grüße und Wünsche der von ihm vertretenen Vereinigung. Als letzter Redner sprach
Prof. Dr. R. Haefeli, Zürich, im Namen aller ausländischen Teilnehmer und wünschte
der Tagung einen erfolgreichen Verlauf.
Nach diesen Begrüßungs-Ansprachen wurde die angekündigte Vortragsfolge von Prof.
Dr. F. Loewe, Melbourne, mit dem Thema "Arktis und Antarktis im Lichte neuerer
Forschung" eröffnet.
Sämtliche Vorträge der Tagung werden in dieser Zeitschrift veröffentlicht.
Nach der Tagung fand eine Tagesexkursion durch den Nordschwarzwald statt, in de-
ren Mittelpunkt Studien der Glazialformen, Landschaftskunde und Kulturgeschichte
standen.
Auf der Mitglieder-Versammlung wurde zum 1. Vorsitzenden der Gesellschaft Prof.
Dr. Karl Weiken, Metzkauscn, einstimmig gewählt, der übrige Vorstand blieb derselbe.
Allen Vortragenden, Teilnehmern und Organisatoren der Tagung in Karlsruhe sei an
dieser Stelle der herzlichste Dank des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Polar-
forschung ausgesprochen. Kurt Rutbe, Bad-Harzburg
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